

























段階 1 2 3 4 5 6 7a, 7b 8a, 8b 9a, 9b 10a, 10b 11 12
国語 238 204 204 204 170 136 136 136 
道徳 34 34 34 34 68 68 34 34 
社会 102 102 102 102 102 102 136 170 
数学 136 136 136 136 136 102 102 136 
科学 102 102 102 102 102 136 136 102 
実科   68 68 技術  家政 
68  102 102  102 
体育 102 102 102 102 102 102 68 68 
音楽 68 68 68 68 68 34 34 34 





210   238 
数学 









34 34 68 68 102 102 136 136 
裁量活動 60 68 68 68 68 68 136 136 136 204 
 
特別活動 30 34 34 68 68 68 68 68 68 68 8単位 
































































































































































言語機能 音声言語 文字言語 
理解機能 リスニング リーディング 




































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Greeting and Introduction 








○  Greeting and Introduction to Chapter (2分) 
出席確認の後，この時間に学習する内容に関する話
をしながら学習目標を言及する。 
How are you feeling today?  I’m not so good.  
Because I had a quarrel with my friend.  She wanted to 
talk about her problem with me.  But I talked too much 
about myself.  So she was very angry.  Today we’ll learn 
about how to win friends and influence people.  By the 
end of this period, you will be able to 1) talk about the best 
way to make friends, 2) describe picture of four situations, 
and 3) understand each situation after listening to the tape 
recorder.  
 
○  Walk-around Activity (12分) 
  I will give you a worksheet.  On the worksheet there 
are eight questions. From 1to 6 find out your classmate 
who answers “yes” and then write down your friend’s 
name on the blank.  From 7 to 8, ask three classmates 








○  Picture Guessing Activity (20分) 
各状況に合った絵を提示し，小グループ別に類推学習
教授・学習過程案 
Walk-around Activity 情報収集活動(Information gap filling activity)の一つ。授業内容
を聞く前に本時の学習内容の連係活動 
Picture Guessing Activity 














There are four pictures representing four situations.  
Looking at the pictures, we can guess what each picture is 
about.  Let’s make questions and ask your friends each 
question.  And let’s try to find out the story of each 
situation in group. Later I will ask you questions about each 
situation.  And then we will compare our story with the 
script. 
 














  Let’s listen to the tape recorder.  You can listen until you 
can understand.  I prepared three kinds of worksheets.  
Choose one according to your level.  You can get any kind 
of worksheets.  Go ahead. 
  



















Mind Map7 Activity  
Greeting 


























○Greeting and Introduction to Today’s Lesson (4分) 
夏休みは楽しかったか，また新学期の新しい決心に
ついて話し，本時学習する内容と学習目標を言及する。 
  Hi! everyone.  Today is the first day after summer 
vacation.  Did you have a good time?  I was really busy.  
I did many things at home.  How about you? And do you 
have new plans for a new semester?  I hope you will 
continue to be interested in English class.  Today we will 
talk about our summer vacation using Mind Map.  So by 
the end of this period, you will be able to express what you 
did during the vacation and know what your friends did.  
 





















Exhibition View  
Activity and  
Walk-around Activity 
掲示された Mind Map を見た後，教師が事前に準備しておいた
worksheetの問題を解き，まとめる
Make a Presentation 
Homework and Closing  
Lesson 

































  Everybody! Stand up and go around looking at your 
friend’ Mind Map.  Choose one that you really like and try 
to answer the questions on your worksheet.  If you are 
finished, discuss with your friends in group.  Later I will 
let you make a presentation publicly. 
 










































































































































































































































































所は，Show & Tell の段階である。つまり，生徒がグ
ループ別に自ら活動することで問題解決をすると同時


















究問題を提示しグループ別協力学習を経て Show & 















































































































































































































                                                        
8 パワーポイント素材のことを指す。 
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  （                       ） 
２． このイソップ物語が私たちに与えている教訓を書きなさい。 
（                       ） 
３． このイソップ物語と関係が深いことわざを書きなさい。 




























































































１．What is the original title of your ‘Aesop’s fable’? 
（                       ） 
２．What is the new title of your ‘Aesop’s fable’? 
（                       ） 
３．What are the lessons or morals of your new ‘Aesop’s fable’? 
（                       ） 
４．Write your new ‘Aesop’s fable’? 
   [Title :                                        ] 





































































































































































































































































































＜表 1＞に提示されている教育で活用される様々な 機能を一つの Multimedia Program として作成すると，
 44
連続的学習と，必要に応じて学習水準を合わせる反復

































































































































































































































































































































































































































区分 下 中 上 
選択型2問題の場合 2つ共間不正解(0点) 2つの内1つ正解(1点) 2つ共正解(2点) 
選択型2項目4問題の場合 すべて不正解(0点) 1-2つ正解(1，2点) 3-4つ正解(3，4点)
叙述型を0,1,2点で採点する場合 0 1 2 
叙述型を0,1,2,3,4点で採点する場合 0 1,2 3,4 
叙述型を0,1,2,3,4,5,6点で採点する場合 0,1 2,3,4 5,6 





中領域 リスニング 小領域 内容理解 
成就基準 主題となる語を把握し内容を予測する 
上 主題を把握し内容を正確に予測することができる。 







In the mountains of Switzerland, the spring sunshine often raises 
daytime temperatures to a very comfortable level.  On one 
sunny day, the temperature rose to 17℃ by noon. Twelve hours 
later, however, the temperature dropped 29℃. What was the 
temperature at midnight? 
 
1. The temperature at midnight is        ℃. 








●The temperature at midnight is -12℃ 


























































3. I’m going to throw a party Saturday night. Can you come? 
5. The man was set          after ten years in prison. 
7. My birthday comes only          a year, so I’m going to 
enjoy it! 
9. I stayed up          night long. 
11. Where’s the dog?  He vanished into thin         ! 
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Down 
1. I’m looking          my keys.  Have you seen them? 
2. Tina feels          because she’s so far from home. 
3.         it easy.  Everything will be OK. 
4. Let me cut         the price tag! 
6. I didn’t have time to get         for the test. 
7. Somebody ripped me          on the subway.  My 
money and credit cards are gone! 
8. She loves to dance ; in fact, she’s          about it! 
10. They really let          at the carnival. 

























中領域 小領域 上 中 下 









































中領域 リーディング 小領域 内容把握 
成就基準 文章を読み明視的情報を把握する。 
上 文章中に表される事実的情報を全て正確に把握できる 








 In today’s world, it is easy to cover long distance.  Jet plans and trains are safe and fast. But less than 100 years ago, 
traveling was often dangerous.  The railroad was the most widely used means of travel. It was also the most unsafe. 
Train wrecks happened very often before 1900.  The tracks were in poor shape. Signals often didn’t work. In 1890, 
accidents on the railroad caused 10,000 deaths and 80,000 serious injuries.  Trains were heated by open iron stoves. 
When a train had an accident, the stove would overturn and cause a fire.  Trains almost never ran on time, if they ran 
at all.  A traveler usually found out that a certain train would leave “sometime.”  In 1888, a rider from Woodstock, 
Vermont, would need at least two days to get to New York City., 325 miles away. The old trains burned wood for fuel. 
Smoke and cinders blew back from the front of the train.  Passengers were covered with soot. Closing the windows 


































中領域 スピーキング 小領域 表現 
成就基準 状況に応じて適切に意見を交換することができる 
上 流暢で自然に意思を伝達できる 








  ・turn over a new leaf  ・That’s great  ・on the spot 
    ・am singing up for     ・first-rate     ・on time 
 
A: Hi, Ramona. How did your job interview do? 
B: Terrific. You won’t believe this! I was hired ①          . 
A : Incredible! You’re so lucky! Aviron is aⓐ______________ 
company.  Are there good benefits? 
B: Yes, I ②           a very good health plan.  And it 
turns out that they’ll provide health coverage for my 
husband as well as day care for my son. 
A: ⓑ              . 
B: There‘s only one problem. I have to start work at 8:00.  
You know how I hate getting up early. I was never ③
___________ at my last job-and we didn’t start till 9:00. 









A: Hi, Ramona. How did your job interview do? 
B: Terrific. You won’t believe this! I was hired ① on the spot . 
A: Incredible! You’re so lucky! Aviron is a ⓐ first rate  
company.  Are there good benefits? 
B: Yes, I ② am singing up for a very good health plan.  And 
it turns out that they’ll provide health coverage for my 
husband as well as day care for my son. 
A: ⓑ That’s great.  
B: There‘s only one problem. I have to start work at 8:00. You 
know how I hate getting up early. I was never ③ on time  
at my last job-and we didn’t start till 9:00. 







 コミュニケーション 発音 流暢さ 
上 ・3問全て正解できる ・自然な発音を駆使できる ・大体流暢に答える 
中 ・2問正解できる ・不正確な発音が多く理解しにくい ・文章や単語を探しつまづきながら話す 




























































































































































































































 英語科水準別指導方法(Teaching Techniques) 
 英語科水準別評価方法(Authentic Assessment) 
 特別補充課程の運営方法(Slow learners) 
 教科書再構成技法(Adapting Textbooks) 
 媒体活用方法(Using Technology) 
 教科研究会活性化方法(Teacher Collaboration) 
 英語で行う英語の授業(English Only Classroom) 
 試験英語とコミュニケーション英語の調和
(Exam English and Real English) 
 正確さと流暢さ指導のバランス(Accuracy and 
Fluency) 
 多文化的理解指導(Multi-cultural Awareness: 
global language) 
 国際教育(Global Education) 
 英語教師ネットワーク(Teacher Networking) 
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 学習資料の共同開発 (Developing hands-on 
materials) 
 生徒の動機誘発技法(Motivating skills) 
 授業資料総合技術(Integrating skills) 
 教師のポートフォリオの構築 (Building a 
teaching portfolio) 
 インターネット資料の活用(Using internet 
resources) 
 図書資料の活用(Using library resources) 
 アクションリサーチ(Action research) 
 オンライン学習資料の開発(On-line lesson plan) 
 
３．結 語 
『教室授業改善のための高等学校英語科教育課程運営
資料』から伝わってくる理念は，各高等学校が裁量時間
などを活用しつつ，独自の工夫を凝らして深化・補充課
程や，再履修に相当する「特別補充課程」を保障し，学
習者の能力に合った英語教育を展開することで学習不振
を生まない英語教育の具現化であろう。また，そうした
複雑で手の込んだカリキュラムで実践される英語授業の
成果を，総括的評価(summative evaluation)のみならず，形
成的評価(formative evaluation)と遂行評価(performance 
evaluation)を加味した複合的な評価方法で読み取ろうと
する姿勢もうかがえる。 
評価について述べれば，Performance evaluationを学校教
育の評価に加味するという教育評価の複合化は韓国のみ
ならず，中国や日本でも共通して見られる近年の動きで
ある。たとえば，中国の学習指導要領である『全日制義
務教育普通高級中学英語課程標準』や『普通高中英語課
程標準』の評価の章にも，本稿の『教室授業改善のため
の高等学校英語科教育課程運営資料』と極めて類似した
内容の記述が見られ大変興味深い（木村，2005a, 2005b）。
しかし，国家規模で水準別カリキュラムを導入している
点は，広大な国土を有し，都市部と辺境地域の教育格差
が著しい中国はもちろん，都市と地方間の教育格差のな
い日本にもまだ見られない特徴であり，その実際の運用
実態の追調査が期待される。本資料が筆者を始めとする
今後の教室における英語習得の質的研究の一助になるこ
とを期待したい。 
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